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y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
平均 6.61 6.34 7.24 5.45 1.71 0.02 0.25 －0.19
中央値 6.56 6.80 7.78 6.23 0.56 0.00 0.00 0.00
標準偏差 0.99 20.84 19.65 19.34 4.87 0.40 1.70 5.61
最小値 2.83 －622.12 －526.27 －539.45 －88.07 －6.79 －34.65 －120.92
Q1 5.89 3.33 3.83 3.07 －0.12 0.00 0.00 0.00
Q3 7.30 11.37 12.93 10.26 2.56 0.00 0.31 0.00
最大値 10.71 189.86 180.47 182.75 81.54 17.13 33.65 292.53
尖度 0.14 203.99 155.95 210.38 66.38 973.86 115.12 1496.41
歪度 0.32 －9.16 －8.15 －10.48 2.85 24.78 2.05 24.55
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図1 株価 図2 株価の自然対数値
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表2 相関係数表
y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
y 1.0000
x1 0.1746 1.0000
x2 0.1877 0.9218 1.0000
x3 0.1997 0.9484 0.9289 1.0000
x4 －0.0974 0.0408 0.2559 0.0292 1.0000
x5 －0.0097 －0.0042 0.0094 －0.0033 －0.0284 1.0000
x6 0.0236 0.0144 0.0694 0.0085 －0.0939 －0.0067 1.0000











Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
平均 1.13 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00
中央値 1.10 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
標準偏差 0.29 0.40 0.38 0.05 0.00 0.03 0.07
最小値 0.35 －11.17 －11.35 －0.56 －0.05 －1.53 －4.13
Q1 0.94 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Q3 1.31 0.10 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00
最大値 1.96 25.79 24.61 0.57 0.26 0.81 0.48
尖度 0.11 2724.74 3015.19 22.61 3565.59 1870.01 1831.92
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図3 株式投資収益率 図4 株式投資収益率（外れ値除外後）
表4 相関係数表
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y 1.0000
X1 0.0688 1.0000
X2 0.0523 0.9729 1.0000
X3 0.2136 0.2061 0.0796 1.0000
X4 －0.0136 0.0094 0.0002 －0.0025 1.0000
X5 －0.0395 0.3742 0.3279 0.0062 －0.0031 1.0000












a b AdjR2 T12 Wald Prob.
株主資本純利益率 6.562 0.008 0.03
（13.022）
純資産包括利益率 6.546 0.009 0.035 －24.935 3.44 0.064
（14.037）
同上比率（分子：NI＋SEC） 6.555 0.008 0.028 10.618 0.623 0.43
（12.569）
同上比率（分子：NI＋DEF） 6.556 0.01 0.04 －48.648 2.898 0.089
（14.946）
同上比率（分子：NI＋EXC） 6.556 0.01 0.04 －51.532 3.202 0.074
（15.054）
同上比率（分子：NI＋LND） 6.555 0.011 0.048 －89.853 20.536 0
（16.425）
a b AdjR2 T12 Wald Prob.
純利益 1.133 0.04 0.003
（前年株式時価総額で規準化） （4.169）
包括利益（同上） 1.132 0.049 0.005 －1.043 2.147 0.143
（5.483）
同上内訳（NI＋SEC）（同上） 1.132 0.06 0.006 1.873 3.843 0.05
（6.34）
同上内訳（NI＋DEF）（同上） 1.133 0.04 0.003 －0.007 1.905 0.168
（4.158）
同上内訳（NI＋EXC）（同上） 1.133 －0.036 0.002 －0.212 1.491 0.221
（3.848）
同上内訳（NI＋LND）（同上） 1.133 0.035 0.002 －0.29 1.04 0.308
（3.72）
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表6
切片 x3 x4 x7 x5 x6 OCI Adj.R2
係数 6.435 0.010 0.048
（236.445） （14.818）
係数 6.530 0.010 －0.023 0.058
（218.837） （15.288）（－7.588）
係数 6.529 0.011 －0.023 0.017 0.066
（219.750） （16.514）（－7.512） （6.960）
係数 6.529 0.011 －0.023 0.017 －0.032 0.066
（219.748） （16.506）（－7.510） （6.956）（－0.985）
係数 6.524 0.011 －0.023 0.016 －0.033 －0.009 0.067
（217.232） （16.508）（－7.569） （6.945）（－1.004）（－1.167）





















切片 X2 X3 X5 X6 X4 OCI Adj.R2
係数 1.077 0.038 0.137
（143.139） （4.266）
係数 1.081 0.035 0.305 0.139
（142.747） （3.918） （3.978）
係数 1.079 0.043 0.302 －0.332 0.140
（141.695） （4.505） （3.935）（－2.429）
係数 1.079 0.043 0.308 －0.333 －0.071 0.140
（141.711） （4.570） （4.012）（－2.435）（－1.559）
係数 1.079 0.043 0.308 －0.332 －0.071 0.127 0.140
（141.700） （4.569） （4.009）（－2.434）（－1.559） （0.141）
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Abstract
Thereiscurrentlynoconsensusastowhichismoreuseful,netincomeorcomprehensivein-
come.Therefore,weexaminetheusefulnessofcomprehensiveincomeinprofitabilityindicator.
Usefulnessismeasuredintermsofrelativeinformationcontentandincrementalinformation
content.Intheformer,thereisnosignificantdifferencebetweennetincomeandcomprehensive
income.However,weprovidetheevidencethattherateofcomprehensiveincomeonnetassets
ismoreusefulthantherateofreturnonshareholders・equity.Inthelatter,wedonotprovidethe
evidencethattheincrementalinformationcontentoftheothercomprehensiveincomeovernet
incomeissignificant.
Keywords:comprehensiveincome,therateofcomprehensiveincomeonnetassets,
relativeinformationcontent,incrementalinformationcontent,BSS-test
